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Indonesia merupakan negara yang rawan terjadinya bencana 
alam seperti gempa bumi dan tsunami. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor diantaranya, Indonesia berada di jalur wilayah cincin api pasifik. 
Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan bumi 
terutama pada infrastruktur seperti bangunan gedung. Untuk 
meminimalisisr kerusakan tersebut, maka dibutuhkan suatu desain 
struktur yang baik dan dapat menahan beban gempa. Salah satu cara 
dalam meminimalisir kerusakan tersebut ialah dengan menambahkan 
dinding penahan atau dinding geser yang terletak ditengah portal. Pada 
penelitian ini, peneliti akan menganalisa kinerja struktur portal baja 
dengan Steel Plate Shearwall berlubang pada daerah diagonal tarik. 
Profil yang digunakan untuk portal baja yaitu profil IWF 250 x 125 x 6 
x 9 dan tebal plat shearwall 2,5 mm. Mutu baja yang digunakan BJ37. 
Pada penelitian ini, peneliti memberikan variasi pada diameter lubang 
yaitu 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, dan 90 mm serta pembebanan 
yang diberikan yaitu statik monotonik. Penelittian ini dilakukan dengan 
menggunkan bantuan software MSC Patran untuk tahap permodelan dan 
MSC Nastran untuk tahap running. Dari proses running akan didapatkan 
grafik beban perpindahan dan kontur tegangan leleh. Dari penelitian 
yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pemberian variasi 
diameter lubang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja struktur portal baja. 
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